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PROGRAM PROGRAMME
ČETRNAESTI GODIŠNJI KONGRES
HRVATSKOGA REUMATOLOŠKOG DRUŠTVA HLZ-a
Četvrtak, 25. listopada 2012. - Dvorana Kornati
 14:00-18:00 Prijava sudionika
 19:00-19:15 Otvorenje 14. godišnjeg kongresa Hrvatskoga reumatološkog društva HLZ-a
 19:15-20:00 Predavanje u spomen Drage Čopa
Jozo Jelčić
MASNO TKIVO I KOST
 20:15 Domjenak
Petak, 26. listopada 2012. - Dvorana Kornati
 08:00-12:00 Prijava sudionika
 08:30-10:00 Miozitis
Moderatori: Jadranka Morović-Vergles, Đurđica Babić-Naglić, Nada Čikeš
 08:30-08:45 Jadranka Morović-Vergles, Joško Mitrović
PATOGENEZA POLIMIOZITISA I DERMATOMIOZITISA
 08:45-09:00 Višnja Prus, Dražen Bedeković
LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA POLIMIOZITISA/DERMATOMIOZITISA
 09:00-09:15 Marija Žagar
ELEKTROMIONEUROGRAFIJA U DIJAGNOSTICI UPALNIH I NEUPALNIH MIOPATIJA
 09:15-09:30 Leo Pažanin
PATOLOGIJSKA DIJAGNOZA IDIOPATSKIH UPALNIH MIOPATIJA
 09:30-09:40 Miroslav Harjaček
NEINVAZIVNA SLIKOVNA DIJAGNOSTIKA KRONIČNIH UPALNIH BOLESTI MIŠIĆA
 09:40-09:55 Branimir Anić, Mislav Cerovec
POLIMIOZITIS/DERMATOMIOZITIS - KLINIČKA SLIKA I TERAPIJA
 10:00-10:30 Stanka
 10:30-12:30 Miozitis
Moderatori: Jadranka Morović-Vergles, Đurđica Babić-Naglić, Nada Čikeš
 10:30-10:45 Dušanka Martinović Kaliterna, Dijana Perković, Daniela Marasović Krstulović
POLIMIOZITIS, DERMATOMIOZITIS: 
SINDROMI PREKLAPANJA S AUTOIMUNIM I MALIGNIM BOLESTIMA
 10:45-11:00 Srđan Novak
ANTI-SINTETAZA SINDROM
 11:00-11:10 Nada Čikeš, Marko Barešić
RIJETKI MIOZITISI I MIOPATIJE
 11:10-11:25 Lana Tambić Bukovac, Marija Perica, 
Mandica Vidović, Lovro Lamot, Miroslav Harjaček
JUVENILNI DERMATOMIOZITIS
 11:25-11:35 Đurđica Babić-Naglić
VJEŽBE KOD MIOZITISA - AKTIVNA TERAPIJSKA MJERA?
 11:35-12:30 Izabrani sažeci - kratka usmena priopćenja (do 5 minuta s raspravom)
Moderatori: Jadranka Morović-Vergles, Đurđica Babić-Naglić, Nada Čikeš
Melanie Ivana Čulo, Ana Gudelj Gračanin, Joško Mitrović, 
Silva Pukšić, Anamarija Sutić, Jadranka Morović-Vergles
AKUTNO BUBREŽNO ZATAJENJE KOD BOLESNICE S NASLJEDNOM MIOPATIJOM
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Goran Šukara, Ivan Padjen, Dubravka Bosnić, Mislav Cerovec, Marija Bakula, 
Mirna Sentić, Marko Barešić, Miroslav Mayer, Nada Čikeš, Branimir Anić
KALCINOZA U DVIJE ODRASLE BOLESNICE S DERMATOMIOZITISOM
Joško Mitrović, Silva Pukšić, Melanie Ivana Čulo, 
Ana Gudelj Gračanin, Anamarija Sutić, Jadranka Morović-Vergles
USPJEŠNO LIJEČENJE FOKALNOG MIOZITISA POTKOLJENICE 
PRIMJENOM TOKSINA BOTULINA A - PRIKAZ BOLESNIKA
Daniela Marasović Krstulović, Dušanka Martinović Kaliterna, Dijana Perković
ROSUVASTATINOM POTAKNUT AKUTNI UPALNI POREMEĆAJ 
S MIOZITISOM I HEPATITISOM
Iva Žagar, Đurđica Babić-Naglić, Božidar Ćurković, 
Kristina Kovač Durmiš, Nadica Laktašić-Žerjavić, Porin Perić
POVEZANOST POLIMIOZITISA I REUMATOIDNOG ARTRITISA - PRIKAZ BOLESNIKA
 12:40-13:00 Sponzorirano predavanje
Aktis Pharma
Nadica Laktašić Žerjavić
NADOKNADA KALCIJA I VITAMINA D ZA ZDRAVE KOSTI
 13:00-15:00 Ručak i odmor
 15:00-16:45 Mlada reumatologija - usmena priopćenja (do 10 minuta s raspravom)
Moderatori: Miroslav Mayer, Iva Žagar, Joško Mitrović
Dubravka Bobek, Danka Grčević, Nataša Kovačić, 
Anita Lukić, Ivan Malčić, Ivan Krešimir Lukić, Marija Jelušić
VISOKA RAZINA ALARMINA HMGB-1 UZ NISKU RAZINU 
NJEGOVA TOPLJIVA RECEPTORA sRAGE 
U JUVENILNOM SISTEMNOM ERITEMSKOM LUPUSU
Ivan Padjen, Marko Barešić, Marija Bakula, Dubravka Bosnić, Mirna Sentić, 
Miroslav Mayer, Mislav Cerovec, Goran Šukara, Nada Čikeš, Branimir Anić
POVIŠENA VRIJEDNOST KREATIN KINAZE U REUMATOLOŠKOJ PRAKSI
Marija Bakula, Dubravka Bosnić, Marko Barešić, 
Mirna Sentić, Miroslav Mayer, Mislav Cerovec, 
Goran Šukara, Ivan Padjen, Nada Čikeš, Branimir Anić
SINDROM EOZINOFILIJA - MIALGIJA INDUCIRAN POVEĆANIM 
UNOSOM L-TRIPTOFANA - PRIKAZ BOLESNICE
Silva Pukšić, Ljubica Matijević-Mašić, Joško Mitrović, Ana Gudelj Gračanin, 
Melanie Ivana Čulo, Anamarija Sutić, Jadranka Morović-Vergles
ULTRAZVUK U DIJAGNOSTICI I PRAĆENJU DERMATOMIOZITISA 
- PRIKAZ BOLESNICE
Frane Grubišić, Matej Mustapić, Dinko Kolarić, Simeon Grazio
PRIKAZ BOLESNICE S JEDNOSTRANIM SEPTIČKIM SAKROILEITISOM
Frane Grubišić, Ivan Sunara, Adelmo Šegota, Simeon Grazio
PRIDRŽAVAMO LI SE ASAS KRITERIJA 
ZA AKSIJALNI SPONDILOARTRITIS PRILIKOM DIJAGNOSTICIRANJA?
Ana Gudelj Gračanin, Melanie Ivana Čulo, Silva Pukšić, 
Joško Mitrović, Anamarija Sutić, Jadranka Morović-Vergles
PRIKAZ BOLESNICE S GIGANTOCELULARNIM VASKULITISOM 
I DIJAGNOSTIČKE DVOJBE
Anamarija Sutić, Melanie Ivana Čulo, Ana Gudelj Gračanin, 
Joško Mitrović, Silva Pukšić, Jadranka Morović-Vergles
RAYNAUDOV FENOMEN KAO PRVI ZNAK MALIGNE BOLESTI 
- PRIKAZ BOLESNICE
 16:45-17:00 Stanka
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 17:00-18:30 Slobodne teme - kratka usmena priopćenja (do 5 minuta s raspravom)
Moderatori: Daniela Marasović Krstulović, Zoja Gnjidić, Tonko Vlak
Simeon Grazio, Đurđica Babić-Naglić, Božidar Ćurković, Branimir Anić, 
Jadranka Morović-Vergles, Srđan Novak, Dušanka Martinović Kaliterna, 
Marija Glasnović, Marino Hanih, Sonja Milanović
USPJEŠNOST EDUKATIVNIH RADIONICA “BAMBOO” PROJEKTA
Branimir Anić, Dubravka Bosnić, Mirna Sentić, Miroslav Mayer, 
Marko Barešić, Mislav Cerovec, Goran Šukara, Marija Bakula, Ivan Padjen, 
Ljiljana Smiljanić-Tomičević, Dominik Kralj, Sandra Doko, Nada Čikeš
BIOLOŠKA TERAPIJA UPALNIH REUMATSKIH BOLESTI - 6-GODIŠNJE ISKUSTVO
Edin Jusufović, Suada Mulić Bačić, Drago Antić, Mario Križić, Alma Hajdarović
PLUĆNA FIBROZA U REUMATOIDNOM ARTRITISU - PRIKAZ SLUČAJA
Gordana Krnjević-Pezić, Goran Maričić, Ivan Alajbeg, 
Aida Pašić, Božidar Ćurković, Romana Čeović, Krešimir Kostović
NAFTALAN ULJE U LIJEČENJU PSORIJAZE I PSORIJATIČNOG ARTRITISA
Dijana Perković, Ivana Gudelj Prodan, 
Danijela Marasović Krstulović, Dušanka Martinović Kaliterna
HEMOLITIČKO-UREMIJSKI SINDROM 
U BOLESNICE SA SISTEMSKIM ERITEMSKIM LUPUSOM 
- PRIKAZ BOLESNIKA
Dijana Perković, Dušanka Martinović Kaliterna, Mislav Radić
CHURG-STRAUSSOV SINDROM POVEZAN S TERAPIJOM MONTELUKASTOM 
- PRIKAZ BOLESNIKA
Vesna Budišin
ARTRITIS KOD CELIJAKIJE - PRIKAZ BOLESNIKA
Vesna Budišin, Ognjen Čulić, Dragica Vrabec-Matković
KOENZIM Q10 U LIJEČENJU FIBROMIJALGIJE - PRIKAZ BOLESNIKA
Nadica Laktašić-Žerjavić, Iva Popović, Ivan Bojanić, 
Đurđica Babić-Naglić, Božidar Ćurković, Tatjana Nikolić, Porin Perić
POSTOJI LI POVEZANOST TUBERKULOZE 
S POJAVNOŠĆU KARCINOMA GRLIĆA MATERNICE 
- PRIKAZ BOLESNICE S TUBERKULOZNIM MONOARTRITISOM KOLJENA
 18:30-19:30 Simpozij MSD
Naša prva godina
 19:30 Slobodna večer
Subota, 27. listopada 2012. - Dvorana Kornati
 08:00-10:00 Prijava sudionika
 09:00-10:20 Kristalinični artritisi
Moderatori: Simeon Grazio, Srđan Novak, Marija Glasnović
 09:00-09:10 Ružica Čunović-Dubroja
URIČNI ARTRITIS - POGLED U PROŠLOST
 09:10-09:30 Zoja Gnjidić
EPIDEMIOLOGIJA I RIZIČNI ČIMBENICI ZA URIČNI ARTRITIS
 09:30-09:50 Jasminka Milas-Ahić, Višnja Prus, Roberta Višević
PATOFIZIOLOGIJA URIČNOG ARTRITISA
 09:50-10:10 Tonko Vlak
KLINIČKA SLIKA I LABORATORIJSKA DIJAGNOSTIKA URIČNOG ARTRITISA
 10:10-10:20 Kristina Potočki, Đurđica Babić-Naglić, Maja Prutki, Dubravko Bajramović
RADIOLOŠKO OSLIKAVANJE U KRISTALINIČNIM ARTRITISIMA
 10:20-10:40 Stanka
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 10:40-12:00 Kristalinični artritisi
Moderatori: Simeon Grazio, Srđan Novak, Marija Glasnović
 10:40-11:00 Božidar Ćurković
KONVENCIONALNO LIJEČENJE URIČNOG ARTRITISA
 11:00-11:20 Simeon Grazio
NOVI I NADOLAZEĆI LIJEKOVI ZA URIČNI ARTRITIS
 11:20-11:40 Marija Glasnović
GIHT KAO SUSTAVNA BOLEST: 
SISTEMSKE MANIFESTACIJE I KOMORBIDITETI U HIPERURICEMIJI
 11:40-12:00 Tatjana Kehler
PSEUDOGIHT
 12:00-12:20 Izabrani sažeci - kratka usmena priopćenja (do 5 minuta s raspravom)
Moderatori: Simeon Grazio, Srđan Novak, Marija Glasnović
Davorin Šakić, Vjekoslava Amerl Šakić, Olga Badovinac, 
Vesna Potočki Rukavina, Goran Prodanović
PREVALENCIJA URIČNOG ARTRITISA 
U FIZIJATRIJSKIM I AMBULANTAMA OBITELJSKE MEDICINE
Šekib Sokolović
HIPERURIKEMIJA: KARDIOVASKULARNI RIZIKO FAKTOR
Nadica Laktašić-Žerjavić, Đurđica Babić-Naglić, 
Božidar Ćurković, Kristina Potočki, Porin Perić, 
Iva Žagar, Kristina Kovač Durmiš, Maja Prutki
ULTRAZVUČNI PRIKAZ DEPOZITA KRISTALA URATA I KALCIJEVOG PIROFOSFATA 
U BOLESNICE S NORMOURICEMIJOM I ANAMNEZOM ATAKE 
AKUTNOG KRISTALNOG ARTRITISA STOPALA TE OSTEOARTRITISA KOLJENA
 12:20-13:50 Simpozij Roche
Moderator: Đurđica Babić-Naglić
Đurđica Babić-Naglić, Jadranka Morović-Vergles, Srđan Novak, Branimir Anić
LIJEČENJE BIOLOŠKOM MONOTERAPIJOM 
- ŠTO TO ZNAČI ZA LIJEČNIKA I BOLESNIKA?
Dušanka Martinović Kaliterna
VIŠEGODIŠNJA UČINKOVITOST I SIGURNOST PRIMJENE RITUXIMABA
 13:50-15:00 Ručak i odmor
 15:00-17:00 Za licencirane reumatologe u Hrvatskoj (Dvorana Krapanj)
Tomislav Barišić
DEMONSTRACIJA REGISTRA ZA REUMATSKE BOLESTI
 15:00-17:00 Ultrazvučni tečaj (Dvorana Žirje)
Moderatori: Nadica Laktašić-Žerjavić, Porin Perić, Tatjana Kehler
Porin Perić, Nadica Laktašić Žerjavić
MUSKULOSKELETNI ULTRAZVUK U REUMATOLOGIJI 
- SADAŠNJE STANJE I POTENCIJALNA PRIMJENA U BUDUĆNOSTI
Nadica Laktašić-Žerjavić, Porin Perić
DIJAGNOSTIČKI ULTRAZVUK U PROCJENI 
UPALNE AKTIVNOSTI U REUMATOIDNOM ARTRITISU
 17:00-17:15 Stanka
 17:15-18:30 Slobodne teme - kratka usmena priopćenja (do 5 minuta s raspravom)
Moderatori: Branimir Anić, Dušanka Martinović Kaliterna, Marino Hanih
Branimir Anić, Jadranka Morović Vergles, Dušanka Martinović Kaliterna, 
Srđan Novak, Tatjana Kehler, Sonja Milanović, Marino Hanih, Simeon Grazio
PREPOZNAVANJE I LIJEČENJE BOLESNIKA SA SPONDILOARTRITISIMA 
- ANKETA REUMATOLOGA IZ HRVATSKE
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Ladislav Krapac
DISIMULACIJA REUMATSKIH TEGOBA - JAVNOZDRAVSTVENI PROBLEM?
Miljenko Cvjetičanin, Zrinka Jajić
KVANTITATIVNA ANALIZA DERMATOGLIFA DIGITOPALMARNOG KOMPLEKSA 
U PEDESET BOLESNICA S PSORIJATIČNIM MONOARTRITISOM
Miljenko Cvjetičanin, Zrinka Jajić
KVANTITATIVNA ANALIZA DERMATOGLIFA DIGITOPALMARNOG KOMPLEKSA 
U ČETRDESETORICE BOLESNIKA S REAKTIVNIM SPONDILOARTRITISOM 
(REITEROV SINDROM)
Miljenko Cvjetičanin, Zrinka Jajić
KVANTITATIVNA ANALIZA DERMATOGLIFA DIGITOPALMARNOG KOMPLEKSA 
U ČETRDESET BOLESNIKA S PRIMARNOM HIPERTROFIČKOM OSTEOARTROPATIJOM
Ladislav Krapac, Amir Dubravić
EVALUACIJSKI PARAMETRI FUNKCIONALNOG POTENCIJALA ŠAKE 
TEMELJENI NA DINAMIČKIM ELEKTRODINAMOMETRIJSKIM MJERENJIMA (EDM) 
NOVIM DYNAMIS SISTEMOM
Sonja Muraja, Branko Markulinčić
PRIKAZ ULTRAZVUČNIH NALAZA I UČINKOVITOSTI FIZIKALNE TERAPIJE 
U BOLESNIKA S UGANUĆEM GLEŽNJA
Tomislav Badel, Ladislav Krapac, Ivana Savić Pavičin, 
Dijana Zadravec, Davorka Rosić, Sandra Kocijan Lovko, Josipa Kern
FIZIKALNO LIJEČENJE I KORIŠTENJE KETOPROFEN GELA 
ZA POREMEĆAJ TEMPOROMANDIBULARNOG ZGLOBA 
POTVRĐENOG MAGNETSKOM REZONANCIJOM
Vesna Potočki Rukavina, Davorin Šakić, Vjekoslava Amerl Šakić
ODNOS PREPORUČENIH PREMA PROPISANIM 
LIJEKOVIMA PROTIV OSTEOPOROZE
Ivica Fotez, Marijana Živko, Božica Žitković, Marija Felendeš
DENZITOMETRIJSKI NALAZI BOLESNIKA 
NA KRONIČNOJ DIJALIZI U OPĆOJ BOLNICI VIROVITICA
Ganimete Minci-Bejtullahu, Sylejman Rexhepi, 
Violete Lokaj-Berisha, Besa Gacaferri-Lumezi, 
Vjollca Sahatçiu-Meka, Mjellma Rexhepi, Blerta Rexhepi, Argjend Tafaj
MINERALNA GUSTOĆA KOSTIJU I NISKA RAZINA ESTROGENA 
U MENOPAUZALNIH I POSTMENOPAUZALNIH ŽENA
Nadica Laktašić-Žerjavić, Đurđica Babić-Naglić, Božidar Ćurković, Mirko Koršić, 
Željka Crnčević-Orlić, Zdenko Kovač, Porin Perić, Iva Žagar, Kristina Kovač Durmiš
TJELESNA SPOSOBNOST I POVEZANOST SA STATUSOM VITAMINA D 
U HRVATSKIH ŽENA U POSTMENOPAUZI
Lana Tambić Bukovac, Mandica Vidović, 
Marija Perica, Lovro Lamot, Miroslav Harjaček
BIOLOŠKA TERAPIJA U DJECE S JUVENILNIM IDIOPATSKIM ARTRITISOM
 18:45-19:15 Simpozij Servier
Novosti s područja osteoartritisa
Božidar Ćurković
EPIDEMIOLOGIJA, PATOFIZIOLOGIJA I LIJEČENJE OSTEOARTRITISA
Simeon Grazio
UČINAK STRONCIJEVOG RANELATA U LIJEČENJU OSTEOARTRITISA KOLJENA
 20:00-24:00 Svečana večera u hotelu
Nedjelja, 28. listopada 2012.
 10:00-14:00 Fakultativni stručni izlet (Atlantis travel)
